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izdavanje časopisa financijski podupire 




 Eugenu Frankoviću u spomen
 (1930. – 2011.)
06 RADOSLAV TOMIĆ
 Smrt Miklósa Boskovitsa
 Odlazak velikog povjesničara slikarstva
 (1935. – 2011.)
izložbe
08 HELENA PUHARA
 Obuhvatan presjek  
hrvatske moderne umjetnosti
 Blago Umjetničke galerije Dubrovnik




 Strossmayerov časoslov 
(prir.) Iva Pasini Tržec
12 TANJA TRŠKA MIKLOŠIĆ
 O Dubrovniku – s razlogom?
 Antonio Forcellino
 La pietà perduta: storia di un 
 capolavoro ritrovato di Michelangelo
17 SANJA CVETNIĆ
 Akademska crkva Sv. Katarine
 Katarina Horvat Levaj, Doris Baričević, 
Mirjana Repanić Braun 
Akademska crkva sv. Katarine u Zagrebu
21 DRAGAN DAMJANOVIĆ 
 ignjat Fischer i zagrebačka arhitektura 
prve polovine 20. stoljeća
 Marina Bagarić
 Arhitekt Ignjat Fischer
24 IRIS SLADE
 Nezaobilazna dionica  
hrvatskog slikarstva krajolika
 Frano Dulibić
 Slikarstvo Vladimira Varlaja
27 IVANA MANCE 
 Skica za roman o Ljubi Babiću
 Ljubo Babić: Dokumenti, vrijeme, galerije 
(prir.) Libuše Jirsak
30 SANJA CVETNIĆ 
 Akademička galerija slikah
 Indira Šamec Flaschar
 Akademička galerija slikah: Bibliografija 
 priloga o Strossmayerovoj galeriji starih majstora 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
 1842. – 1946.
33 HELENA STUBLIĆ
 vodič s velikim v
 Vodič kroz hrvatske muzeje i zbirke: 2011. 
(ur.) Višnja Zgaga, Markita Franulić 
36 ANA ŠVERKO 
 Nevidljivo u gradovima.  
Povodom objave arhitektonskih  
vodiča Rijeke, Splita i Zagreba
 D. Glavočić, J. Lozzi Barković, 
 J. Rotim Malvić
 Secesijska arhitektura / vodič kroz Rijeku; 
 Split – arhitektura 20. stoljeća,(ur.) D. Tušek; 
A. Laslo, Arhitektonski vodič Zagreb 1898. – 2010.; 
 Zagreb – arhitektonski vodič, (prir.) Sekcija 
mladih Društva arhitekata Zagreba
39 SAŠA ŠIMPRAGA




 Pionirka umjetničke  
topografije u Hrvatskoj
 Anđela Horvat
 Spomenici arhitekture i likovnih 
 umjetnosti u Međimurju, pretisak
znanstveni i stručni skupovi
44 IVANA MANCE
 Klasicizam na licu i naličju 
 Znanstveni skup  
Klasicizam u Dalmaciji, Split
46 DUBRAVKA BOTICA 
 O graditeljima i majstorima
 Okrugli stol  
Katedrale, arsenali, brodovi.  




 Znanstveni skup posvećen  
Anđeli Horvat, Zagreb
50 IVES VODANOVIĆ
 Povijesni gradovi i lokalna zajednica
 Stručni skup
 Modeli upravljanja procesima  




 Novi život Starog grada
 Povodom otvorenja Starog grada  
u Hrvatskoj Kostajnici
58 ALAN VLAHOV
 Druga prilika za osječki pil 
Konzervatorsko-restauratorski radovi 




 Arhitektonski projekti 
 Giannantonija Selve u Dalmaciji  
u razdoblju klasicizma
63 ROZANA VOJVODA
 Dalmatian illuminated Manuscripts 
Written in Beneventan Script  
And Benedictine Scriptoria in Zadar, 
Dubrovnik And Trogir
64 daniel zec
 Kiparstvo u Osijeku 
 između dva svjetska rata
65 SANJA ŽAJA VRBICA
 Marko Rašica
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